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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak 
terdapat karya yang  pernah  diajukan  untuk  memperoleh  gelar  
kesarjanaan  di  suatu  perguruan tinggi  dan  sepanjang  pengetahuan  saya  
juga  tidak  terdapat  karya  atau  pendapat yang  pernah ditulis atau 
diterbitkan oleh orang  lain,  kecuali  yang  secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila  ternyata  kelak  dikemudian  hari  terbukti  ada  ketidak-







































“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila 
kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada 
Tuhanmulah kamu berharap” 
(Q.S. Al-Insyirah : 6-8) 
 
“Dan janganlah kita bangga dengan keberhasilan yang kita raih 
dengan berlebihan, karena akan mengubah niat kita 
kepadaAllah. Rosululloh bersabda, Allah tidak melihat rupa dan 
harta kalian tetapi Allah melihat hati kalian”. 
(H.R Muslim) 
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Assalamualaikum. Wr. Wb, 
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Tujuan penelitian ini adalah Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA serta 
untuk menambah pengetahuan dan pengalaman guru mengenai strategi 
pembelajaran yang aktif dan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar IPA 
melalui strategi Group Investigation (GI) pada siswa kelas IV SD Muhammadiyah  
03 Nusukan Surakarta Tahun Ajaran 2011/2012. Penelitian ini merupakan 
penelitian tindakan kelas (PTK). Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas 
IVA SD Muhammadiyah 3 Nusukan Surakarta yang berjumlah 25 siswa. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, 
dokumentasi, dan tes. Teknik analisis data yang digunakan adalah diskriptif 
kualitatif. Dari hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan adanya peningkatan 
yang signifikan, bahwa nilai rata-rata kognitif siswa meningkat yaitu dari pra 
siklus dengan rata-rata nilai sebesar 66,6, atau 40% dari 25 siswa, pada siklus I 
nilai rata-rata sebesar 69,40 atau 52% dari 25 siswa, kemudian pada siklus II nilai 
rata-rata siswa mengalami peningkatan yaitu mencapai 74,60 atau 80% dari 25 
siswa. dengan demikian terdapat peningkatan hasil belajar siswa dari siklus I ke 
siklus II. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa 
pembelajaran dengan menggunakan strategi Group Investigation dapat 
meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas IV SD Muhammadiyah 3 
Nusukan Surakarta Tahun Ajaran 2011/2012. 
 
 
Kata kunci: hasil belajar (aspek kognitif), strategi pembelajaran Group 
Investigation (GI).  
 
